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&DSLWDO (XURSHD GH OD &XOWXUD HV RSRUWXQD HQ HO VHQWLGR PHQFLRQDGR DUULED
FRPSUHQGLHQGRODFXOWXUDYDVFD(OSDLVDMHGHVGHHOSDODFLRHVKHUPRVR\PDJQtILFRDVt
TXH HV HO VLWLR DGHFXDGR SDUD QXHVWUR HVWXGLR GHSRUWLYR GHVGH XQ SXQWR GH YLVWD
SHUVSHFWLYR\JOREDO

(Q HO WHPD ³HO IXWXUR GH ORV MXHJRV \ GHSRUWHV WUDGLFLRQDOHV HQ ORV PiUJHQHV GH OD
JOREDOL]DFLyQGHSRUWLYD´WUDWDPRVQRVRORORVMXHJRV\GHSRUWHVVLQRPLUDPRVDUHDVPiV
DPSOLDVSROtWLFD HFRQRPtD WHFQRFLHQFLD HWF(QHVWH VHQWLGR ODV WUHVSUHVHQWDFLRQHV
MDSRQHVHVIXHURQILORVyILFDDQWURSROyJLFDHKLVWyULFDSRURWUDSDUWHSVLFRORJtDFRJQLWLYD
SUD[LRORJtD PRWUL] WUDQVIRUPDFLyQ GHSRUWLYD GLiVSRUD VRFLRORJtD GHSRUWLYD SRU ORV
YDVFRV(VWDGLYHUVLGDGHVPiV LPSRUWDQWHSDUDFRQRFHUHOSXQWRGHYLVWDHVWXGLRVR\




JOREDOL]DFLyQ GHSRUWLYD´ (O VHPLQDULR LQWHUQDFLRQDO KD SDVDGRPXFKR WLHPSR FRPR
LQWHUFDPELRFXOWXUDO(VSHURTXHGHVGHDKRUDHQWUHPiVDFDGDiUHDGHHVWXGLRHQHOSDVR
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VLJXLHQWHGHOIXWXUR       










6H XWLOL]DQ ODV 2OLPSLDGDV FRPR HQ HVWH VHQWLGR HVWD FRQIHUHQFLD WHQtD UD]yQ
FRQFHQWUiQGRVHHQORVGHSRUWHVWUDGLFLRQDOHV/RVHOHPHQWRVTXLWDGRVHQHOSURFHVRGHOD
JOREDOL]DFLyQ WLHQHQ OR QHFHVDULR FRQ TXH SDVH HQ OD YLGD FRWLGLDQD 'HVSXpV GH
FRQILUPDUOR SRGHPRV DQGDU WUDQTXLODPHQWH KDFLD HO IXWXUR /D GLIHUHQFLD FODUD GHO
HVWXGLRQRVGDODVLJQLILFDFLyQGHOHVWXGLRVRVWHQLEOHHQWUH2FFLGHQWH\2ULHQWH&XDQGR
WHQJDPRV HQ FRP~Q HVWH FRQFHSWR SRGUHPRV FRQWLQXDU \ IRUWDOHFHU HO LQWHUFDPELR
LQWHUQDFLRQDO\ODDPLVWDG 

3DUD ILQDOL]DU DJUDGH]FR D OD 2UJDQL]DFLyQ GH /HFWXUD GH 9HUDQR GH 839 OD
2UJDQL]DFLyQGH OD&DSLWDO(XURSHDGH OD&XOWXUD\HO&RPLWpGH(8-DSDQ)(67\
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PDUWLDO DUWV KDYH WUDQVIRUPHG WR WKH FKDUDFWHULVWLFV RI ZHVWHUQ FRUSRUDO GXDOLW\ 7KH
FRQMXQFWLRQEHWZHHQWKH<LQJDQGWKH<DQJEHWZHHQWKHILJKWDQGWKHGULOOLQZXVKX
MXGRRUNDUDWHLVGLYLGHGLQWKH%DVTXH&RXQWU\LQRQHKDQGZHKDYHDILJKWLQJVSRUWLQ
WKH RWKHU WKH KHDOWK\ DFWLYLW\ RI 7DL &KL 7KLV ZHVWHUQ LQWHUSUHWDWLRQ RI WKH HDVWHUQ
FRUSRUDO WHFKQLTXHVVKRZV WKH VWUHQJWKRIRQH¶VRZQFXOWXUHDVDV\VWHP WR UHDGDQG




VWLOO 6RPHWLPHV WKH 8QLWHG 6WDWHV RI$PHULFD IURP WKHLU KHJHPRQLF SRVLWLRQ VHQG
PHVVDJHV SXVKLQJ JOREDOL]DWLRQ WKURXJK DFDGHPLF WH[WVZKLFK XQGHU IDOVH VFLHQWLILF
SUHWHQVHV FRQWDPLQDWH WKH UHDOLW\ RI ORFDO SK\VLFDO HGXFDWLRQ WKH WHUP ³PRWRU VNLOO´
EHLQJRQHVXFKYLUXVHV,QFRQFOXVLRQVRFLDOFRQWH[WWKHVHQWLPHQWDOHGXFDWLRQRIWKH
PHPEHUVRIWKHFRPPXQLW\RULHQWLQJWKHLUHPRWLRQVWRZDUGVWKHFRQVHTXHQFHVRIPRWRU
DFWLRQ LQ(XURSHDQG WRZDUG LQQHU OLIH LQ-DSDQ7KHVHDUFK IRU WKHVRFLDELOLW\RI WKH








RU WKH XVH RI EDVHEDOO E\ ERWK -DSDQHVH DQG %DVTXH \RXWK WKDW ZLOO SUHVHQW WKHLU
FRQFOXVLRQVIRXU\HDUV ODWHU LVDFFHSWLQJ WKDWNQRZOHGJHPXVWEHVKDUHGDQGWKDW WKLV
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VWLOO 6RPHWLPHV WKH 8QLWHG 6WDWHV RI$PHULFD IURP WKHLU KHJHPRQLF SRVLWLRQ VHQG
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RU WKH XVH RI EDVHEDOO E\ ERWK -DSDQHVH DQG %DVTXH \RXWK WKDW ZLOO SUHVHQW WKHLU
FRQFOXVLRQVIRXU\HDUV ODWHU LVDFFHSWLQJ WKDWNQRZOHGJHPXVWEHVKDUHGDQGWKDW WKLV
NQRZOHGJH LVQRPRUH WKDQ DSRLQW RIYLHZ WKDW LV HQULFKHGE\RWKHUV*OREDOL]DWLRQ
DWWDLQVXVDOODQGLWLVEHLQJEXLOWWRGD\
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